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, pp. 272-273; al-‘Ibar, vol. 6, pp. 283-284 ）。なお、ここ
で
救
援
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
と
さ
れ
て
い
る
が、
通
常
こ
の
君
主
号
で
呼
ば
れ
る
の
は、
ハ
フ
ス
朝
第
二
代
君
主
ム
ハ
ン
マ
ド
（在
位
一
二
四
九
～
一
二
七
七
年）
で
ある。
（
103）
nīya. 意
図、
意
思。
作
為
ま
た
は
無
作
為
に
お
け
る
意
図。
と
く
に、
信
仰
行
為
に
お
け
る
意
図
ま
た
は
そ
の
表
明。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は、
信
仰
行
為
は
そ
れ
自
体
を
意
図
し
て
ア
ッ
ラ
ー
の
た
め
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て、
ニ
ー
ヤ
を
重
要
な
構
成
要
素
と
す
る。
ニ
ー
ヤ
の
表
明
は、
口
に
出
し
て、
ま
た
は
心
の
な
か
で
行
わ
れ、
ア
ラ
ビ
ア
語
以
外
の
言
語
で言っても有効とされ
（「ニーヤ」
『岩波イスラーム辞典』
）。
（
104）
al-ṭiw
āl al-R
udaynīya. 槍作りで知られ
る女性ルダイナ
R
udayna にちなんだ表現。
（
105）
alif al-w
aṣl. 語頭のアリフの文字は、通常は母音で発音されるが、特定の単語では
先
行
の
語
の
最
終
母
音
に
吸
収
さ
れ
て
発
音
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る。
こ
こ
で
は、
こ
の
よ
う
な
ア
リ
フ
の
文
法
上
の
性
質
を
つ
な
が
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
い
る。
次
に
出
て
く
る
ラ
ー
ム
の
文
字
と
と
も
に、
「友
情
（
ulfa ）」
と
い
う
単
語
に
用
い
ら
れ
る
文
字
を
利
用
し
た
言葉遊びの表現である。
（
106）
この段落は極めて難解である。
